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ние, в котором отсутствует резкий подъем или всплеск. Здесь глупость и непрактичность может 
гармонично уживаться с доброжелательностью, нравственностью и порядочностью внутри од-
ного английского характера, что было бы совершенно немыслимо для русской сказки.  
Заключение. Английские народные сказки обладают большой духовной и художествен-
ной ценностью. Внутри английских сказок часто можно обнаружить народные пословицы, по-
говорки, песни, заклинания, что позволяет как нельзя лучше прочувствовать атмосферу сказоч-
ной Англии и при этом лучше понять её национальную культуру. 
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Начиная со второй половины XX века, английский язык стремительно приобрел господ-
ствующее положение в мире языков. Под его влиянием развивались и насыщались лексические 
системы и даже грамматические структуры других языков, в том числе русского. В результате 
такой лингвистической «агрессии», распространенности, у значительного количества людей 
различных национальностей сложилось впечатление о некой универсальности английского 
языка, о его всеобъемлющем превосходстве. Вместе с тем, изучение словарного состава ан-
глийского языка  обнаруживает, что и сам он является результатом впитывания и адаптации 
заимствований из огромного количества больших и малых языков. В том числе и русского язы-
ка. И если влияние английского языка на русский является предметом пристального внимания 
значительного числа исследователей, то роль русского языка в пополнении выразительных 
возможностей английского все еще остается практически за пределами внимания лингвистов. 
Актуальность данной проблемы определяется тем, что в эпоху глобальной английской 
языковой экспансии необходимо показать, что на самом деле огромный вклад в международ-
ную лингвистическую коммуникацию внес и продолжает вносить среди других языков и рус-
ский язык, часто скрытый под оболочкой мнимых англицизмов. 
Цель исследования – определить исторические истоки взаимодействия русского и ан-
глийского языков, проникновение русской лексики в английскую лексическую систему, ее 
адаптация и функционирование.  
Материал и методы. Материалом для исследования послужила лексика, полученная в 
результате изучения   «Русско-английского словаря» Ричарда Джемса, «Англо-русского, рус-
ско-английского словаря исключений, заимствований и трудных слов английского языка» 
Александра Пахотина,  «Англо-русского, русско-английского словаря»  Владимира Мюллера,  
электронного ресурса «ABBY Lingvo Live», электронного ресурса  «Wikipedia». Исследование 
полученного материала проводилось сопоставительным методом и методом фонетической и 
морфологической реконструкции. 
Результаты и их обсуждение. Одним из первых британцев, познакомивших англичан с 
некоторыми особенностями российской действительности через русскую лексику, был Ричард 
Ченслор, который дважды (в 1553 г. и в 1555 г.) посетил Россию в составе посольств. Его отчет 
об этой поездке был обработан Климентом Адамсом и издан отдельной книгой под названием 
"Книга о великом и могущественном царе России, и князе Московском". Этой работой 
Р.Ченслор впервые познакомил англичан с некоторой специфической русской лексикой, отра-
жающей самобытную русскую культуру.  
Однако наиболее заметный след в истории английской русистики оставил Ричард Джемс, 
подготовивший в процессе посещения России в 1619 году «Русско-английский словарь», кото-
рый, правда, оставался рукописным вплоть до XIX века. С этого времени (начала XVII в.) ан-
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глийские словари фиксируют русскую лексику, правда,  довольно специфическую. Прежде все-
го, это наименования предметов торговли, а также названия правящих, сословных, должност-
ных и подчиненных лиц, правовых установлений, названия предметов обихода, географические 
названия. 
Одним из первых русских слов, о чем можно судить по свидетельству Р.Джемса, вошед-
ших в язык англичан, является слово «sable» - соболь. В английских словарях это слово появля-
ется уже в 14 веке и является  фактом активного английского словаря сегодня. Однако особен-
ности английской орфоэпии трансформировали это слово в   [seibl], что как бы отдаляет его от 
русского оригинала. К тому же в английском языке произошло метафорическое развитие зна-
чения этого слова. И наряду с названием пушного зверя, это слово в современных английских 
словарях получило дополнительное значение и сопровождается пометой поэт. (поэтическое) – 
‘темный’, ‘мрачный’, ‘черный’, 
Русская лексика проникшая в английский язык в 15-16 веках,  не получила широкого рас-
пространения в устной речи (ввиду отсутствия в английской жизни соответствующих реалий). 
Тем не менее она уже зафиксирована в словарях английского языка этого времени и продолжа-
ет фиксироваться современными английскими словарями и электронными переводчиками. 
Например: боярин –  в англ. the boyar, царь – в англ. the tsar. 
Пришедшие в английский язык русизмы – это, прежде всего, слова, характеризующие 
специфическую русскую действительность, так называемые экзотизмы. С этой действительно-
стью через русскую лексику, которая в данном случае является безэквивалентной по отноше-
нию к английскому языку, и знакомит англичан Р.Джемс. В его словаре находим такие  
слова, как Сerpuga  (серп), shestok (шесток, насест), сaftan (кафтан), рechurka (печурка, углуб-
ление в стене русской печки), krinka (в совр. русск. крынка и кринка - ‘глиняный сосуд для  
молока’).   
Трудность выделения русизмов в современном английском языке определяется двумя 
причинами. 
Во-первых, попадая в английский язык иноязычное слово, благодаря особенностям ан-
глийской фонетической системы и орфографии, трансформируется и получает измененную ор-
фоэпику,  что затемняет его связь с оригиналом в языке-источнике, а иногда и приводит к раз-
витию новых значений. Так, в русском лексема дуб – ‘название дерева’ (основное значение). В 
«Англо-русском словаре» dub [dʌb] – ‘дублировать’, ‘давать титул’. Но здесь же указывается 
его дополнительное значение с пометой шутл. – ‘давать прозвище’. А в американском разго-
ворном находим – To be a dub [dʌb] – ‘быть глупым, нечутким’. Сравним этот фразеологизм с 
русским разговорным выражением дуб дубом – ‘глупый, незнающий человек’.  Как видим, се-
мантическая связь английского (американского) и русского фразеологизмов очевидна. 
Во-вторых, зафиксированные английскими лексикографами как русизмы некоторые лек-
семы, в свою очередь, могут иметь корни в других языках. Это особенно касается поздних за-
имствований.  Например: русск. ступень – в англ. step [step] (c утратой словообразовательного 
суффикса); русск. космонавт – в англ. the cosmonaut [’kɒzmənɔːt] (хоть в английском, как из-
вестно, есть и свое слово для обозначения этого понятия). 
Заключение. Взаимодействие русского и английского языков имеет длительную исто-
рию. Причем это именно взаимодействие, а не одностороннее влияние, как может показаться 
сегодня поверхностному взгляду. Русский язык играл и играет заметную роль в процессе  
взаимного обогащения этих языков и пополнения английского словаря. Проблема заключается 
в том, чтобы реконструировать фонетические и грамматические формы и лексические значения 
пришедших в английский язык слов, трансформированных английскими языковыми  
процессами. 
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